









































































” 、 “ 建设 大东亚共荣圈




























早在 注年就出版了 《南洋华侨 与 对全世界的华侨投资提出了 亿 日元的估计
金融机关办 等调研报告
。


















































































































































































































































































岩 崎 育 夫
等名字
,








他的研究 代 表 了 战






是通过多年来在科学道路上努力 攀 登 取 得
的
,






















《华侨能改 变 中 国 吗》
仁 年 以及 《现代计划经济论》
年
、
《南北 问题剖析》  !年
、
《中
国经济剖析》  年 等多部著作
,
另有












































































































































































































































































































































科学论证基础上的见解是非常深 刻 和 正 确
的
。






















































































































































































































































他 认 为 年
代东南亚华侨华人的经济力量有 了 很 大 发
展
,
华侨华人所得按现行价格计 算 已 超 过













教授对 年 代中期东南亚华侨华人经 济 力


































倒 不如 说主要是 由于具备 了经
























































年又 发表 《本邦华侨经济 》
,
使他达到了 日










以马来亚陆佑 财 阀 为 中 心 的 研 究》
年
、




经济活动》  !年 等等
,
年出版 了
他的研究论 文 集 《东 洋 经 济 史 研 究 之
一 》
,
其 中关于华侨的研究占 有 一 半 篇
幅






















































































































无疑是非 常深 刻 和 正 确
的
。






















































































































































































































































































华侨华人历 史研究 年 第 期
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1 9 9 0 年
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½ ¾ Á   陈达
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